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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УГЛОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ КАНАТА
(57) Формула полезной модели
Устройство для измерения углового положения каната, содержащее корпус, втулку,
соединенную с корпусом с возможностью углового перемещения, и датчики угла
поворота втулки относительно корпуса, соединенные с блоком регистрации сигналов,
отличающееся тем, что втулка соединена с корпусом посредством полой шаровой
опоры, а датчики угла поворота втулки относительно корпуса выполнены в виде
стержней сигмоидальной формы, размещенных вокруг втулки и жестко закрепленных
одним концом на корпусе, а другим концом на втулке, при этом на стержнях
установлены тензорезисторы.
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